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Debreczen, kedd, 1907. évi deczember hó 17-én:
Szövegét Í r tá k :  Clairville és Gabet. F o rd í to t ta :  Rákosi. Zenéjét s ze rze tté :  P lanquetto  R. Rendező: Po lgá r  Sándor. K arnagy : Mártonfalvi György.
áspár apó, haszonbér lő  — 1
’an ry  de Cornevill — —  “
Jean Gronizső, kocsis —  
pelli,  b i r ó — —  — — ~
^Jeg y ző  — —  —  —  ^
|G e rm a in e ,  G áspár  apó nevelt  Jeanya 
Szerpolette , cseléd — —
Ju tk a cselédek
Szemé! yete.
Polgár  Sándor.
— H orvá th  Kálmán.
—  Boda Ferencz,
— Ligeti Lajos.
—  Vadász Lajos.
—  Fehér  Olga.
—  Lóuyai Piroska.
— A rdai Vilma:
— Kertész Kata.
Náni 
Zsuzska 
Erzsi 
Margi t 
Rózsi — 
Egy m atróz 
Ri pó — —
Kasaló —
cselédek 
\ _
— — —  —  —  Havi Rózsi,
—  —  — — —  V aradi Józsa.
T. Feke te  Etel.
— —  — —  — M agda Eszti.
— — — .— — —  —  B. Czenker Róza.
—  —  — — — —  — Gazdácska Lajos.
—  — — — —  — Kiss Sándor.
—  —  —  —  — — — Szilágyi Ernő.
Történ ik  a XV. Lajos u ra lkodása  vége felé
M & S O K '  Csü törtök : Három testőr. Vígjáték. -  P é n tek :  Sevillai borbély. Bohózat -  Szoru­
l t :  Bálkirálynő. Operette. (Újdonság.) -  Vasárnap dé lu tán : Takarodó. Dráma. E s te :  Balkiralyno. Operette-
(Kiss bérlet.)   _ _____________
II I 8, . Földszinti és I. emeleli páholy 9 ko r .  -  Földszinti családi páholy  5 kor. -  I. emeleti páholy 12 k o rHelyárak : -  emeleti p é h o *  6 kor. -  T t o l W k  I -V IL - ik  sorig  2. kor. 40 fül. V I I I - X U  , ; 2 k o r  XU. -
VV7.,  fin flll —  E rké ly  ülés 1 kor. 20 Ml. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diak-jegy (emeleti) 60 lill. - K a t o n a ­
jegy ( l e l e t i l ' ö O  Ml. K arzat jegy 40 Ml„ vasár és ünnepnapon  GOfill.____________________________________________
P é í í á ^ l l á s  délelőtt 9 -  12 óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás 6 ^  órakor.
■3 S*- ezd<3te & *2 r s  1 ft*<>
Előkészületen:
Bálkirályné. Opr-refte. 
(Ú jdonság) 
Carmen. Opera.
Varázskeringő Operette  
(Újdonság.)
Kerülőút. Színmű. 
(U idonság)
Nap és hold-
Op tette’ .
Casanova. Operette.
Bérlet. 68 szám C B Holnap, szerdán, deczember 18 án
Bérlet 68. szám. CE3
remete csengetfüje
Operette.
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